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PEMBUATAN APLIKASI MOBILE CUSTOMER COMPLAINT 





Praktik kerja magang yang dilakukan di Sinar Mas Land ini bertujuan untuk 
membuat sebuah aplikasi mobile customer complaint pada divisi Corporate IT 
Department Sinar Mas Land. Aplikasi customer complaint ini berguna untuk 
mencatat semua complaint customer terhadap unit-unit yang disewakan oleh 
pihak Sinar Mas Land. Contohnya adalah customer sewa sebuah unit ruko di Mall 
Ambassador dan terjadi kebocoran pada genteng ruko tersebut. Kemudian pihak 
Sinar Mas Land akan mendatangi dan mencatat semua masalah yang dialami oleh 
user. Sebelumnya hal ini dilakukan dengan pencatatan manual dan baru diinput 
ketika sudah sampai kantor ke dalam sebuah website, untuk kedepannya 
diharapkan agar langsung dicatat di tempat dengan menggunakan sebuah aplikasi 
mobile. 
Dalam menyelesaikan pembuatan aplikasi mobile ini, digunakan software 
Android Studio dengan bahasa pemrograman Java, dimana software ini memang 
dikhususkan untuk pembuatan aplikasi-aplikasi mobile dan tidak sulit untuk 
digunakan. Selain android studio, digunakan juga restlet client. Restlet Client 
sendiri adalah WEB API yang berguna untuk menghubungkan aplikasi mobile 
yang sudah dibuat dengan database yang sudah ada pada Sinar Mas Land.  
Hasil akhir kerja magang ini adalah aplikasi mobile customer complaint untuk 
Sinar Mas Land. 
 










PEMBUATAN APLIKASI MOBILE CUSTOMER COMPLAINT 
PADA SINAR MAS LAND 
 
ABSTRACT 
Oleh : Klivandy 
 
Internship at Sinar Mas Land aims to create a mobile customer complaint 
application in the Corporate IT Deparment of Sinar Mas Land. This customer 
complaint is useful for recording all customer complaints against units leased by 
Sinar Mas Land. An example is a customer leasing a shophouse unit at 
Ambassador Mall and a leak occurs in the shop tile. Then Sinar Mas Land 
employee will come and record all the problems experienced by the user. 
Previously this was done by manual recording and only inputted when Sinar Mas 
Land employee arrived at the office on a website, in the future it is expected to 
immediately record it on the spot using a mobile application. 
In completing the making of this mobile application, uses Android Studio 
software with the Java programming language, where this software is specifically 
devoted to making mobile application and is not difficult to use. In addition to 
Android Studio, also uses a Restlet Client. Reslet Client itself is a WEB API that 
is useful for connecting mobile applications that have been created with databases 
that already exist in Sinar Mas Land. 
The final result of this internship is the mobile customer complaint application for 
Sinar Mas Land. 
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